















































































































































































































































































































































































































































































































報告者●プロジェクトリーダー 関野 樹（地球研准教授）＋元プロジェクトリーダー 吉岡崇仁（京都大学フィールド科学教育研究センター教授 ) 
特集3
E-02 流域環境の質と環境意識の関係解明──土地・水資源利用に伴う環境変化を契機として



















































































































































































































































































Asian Precipitation – Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of the Water Resources (APHRODITE’s Water Resources) 
9大学共同利用機関法人 人間文化研究機構  総合地球環境学研究所報「地球研ニュース」
















































きとう・あきお （右）気象庁気象研究所気候研究部長。専門は気象学。気候モデルの開発とモデルを用いた地球温暖化・モンスーン・古気 シミュレーションを行なっている。二〇〇七年から現職。やたがい・あきよ専門は気象学。アジアの水循環と気候変動に関わるデータ解析を行ない、複数の地球研プロジェクトに貢献。二〇〇二年から現職。やすなり・てっぺい専門は雪氷・気象学。 研究プロジェクト 「北東アジアの人間活動が北太平洋の生物生産に与える影響評価」 プロジェクト研究員。二〇〇八年から現職。
(d) TRMM  3A25 (c) EAclim  3A25
(f) 20-km  model(e) 180-km  model
Kitoh and Kusunoki (2008) Clim Dyn
図１　アジアの夏季（6・7・8月）の平均降水量分布（単位はミリ／92日）
図2　Fertile Crescent (肥沃な三日月地帯 )の降水量の将来変化予測
上図 : 年間河川流出量 　将来（2081-2100）
下図 : 月々の河川流出量
































































































































































＊1  ICCAP　Impact of Climate Changes on Agricultural Production System in Arid Areas
＊2  TRMM（トリム）　Tropical Rainfall Measuring Mission






























































































































































































































































1991 年 4 月〜 1996 年 11 月　ニッカウヰスキー株式会社
2008 年 3 月　京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学



















































































































































2009年2月13日 ( 金 )〈名護市民会館〉　
























































開催日 タイトル 主催者　 開催場所
  （プロジェクトリーダー／プログラム等） 
1月17日 連続公開講座「ユーラシア農耕史―風土と農耕の醸成」 佐藤洋一郎 地球研講演室 第9回 鼎談「さまざまなウリたち」  
1月21日 高所プロジェクト研究会「老年学と高地」 奥宮清人 地球研セミナー室
1月24日 第54回 民族自然研究会 奥宮清人 京大会館
1月29日 循環プログラム第４回研究会 地球研循環領域プログラム 地球研セミナー室
1月30日 第18回 エコヘルス研究会 門司和彦 地球研セミナー室
2月4日 第13回 中国環境問題拠点研究会 鄭  躍軍 地球研セミナー室
2月9日 第19回 エコヘルス研究会 門司和彦 地球研プロジェクト研究室
2月9日 第18回 人と自然：環境思想セミナー
 「神游（かんあそひ）の庭（ゆにわ） 佐藤洋一郎 地球研講演室
 ──下鴨神社・糺の森の原風景を求めて」
2月10日 第26回 レジリアンス研究会
 「アフリカにおける人間の安全保障 梅津千恵子 地球研講演室
 ──『常』と『非常』の狭間で」
2月20・21日 レジリアンスプロジェクト 第7回 ワークショップ 梅津千恵子 ＫＫＲ白浜美浜荘
2月21日 連続公開講座
 「ユーラシア農耕史──風土と農耕の醸成」第10回 佐藤洋一郎 
同志社大学新島会館別館
 シンポジウム「日本の南北と栽培植物」  
会議室 G
2月27日 第20回 エコヘルス研究会 門司和彦 地球研プロジェクト研究室
3月4日 Dr. G. Tartari（EV-K2-CNR、Italy）講演会 白岩孝行 地球研講演室
3月4日 第２回中国環境問題ワークショップ 鄭  躍軍 京都大学稲森財団記念館
3月5日 第22回 「環境疾患」プロジェクト研究会　 川端善一郎 地球研セミナー室 「環境 -- コイ-- KHV の連関」
3月5日 文明環境史領域プログラム講演会 地球研文明環境史 地球研講演室 「ロシア沿海州における新石器化と景観」 領域プログラム 
3月9日 イリプロジェクト講演会
 “Aral Sea and its modern state  窪田順平 地球研講演室
 as a cascade lakes complex of residual water bodies”
3月9日 西表プロジェクト発表会
 「沖縄・西表島の自然と文化──未来への可能性」 高相徳志郎 立教大学12号館会議室
3月10日 第４回 多様性プログラム研究会
 “Vanishing lessons of diversity: perspectives and  多様性領域プログラム 地球研講演室
 differences between biodiversity and linguistic diversity”
3月12日 第21回 エコヘルス研究会 門司和彦 地球研プロジェクト研究室
3月12-13日 NEOMAP景観ワークショップ
 「新石器化から現代化へ」 内山純蔵 地球研講演室
研究プロジェクト等主催の研究会（実施報告）         2009年1月16日〜3月15日開催分
 “Reconceptualizing Cultural and 
Environmental Change in Central 

































“Regional Public Sphere and 
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